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࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋኟ䛾άື䛿䚸8/4㻌 8/11㻌 8/18 
8/25䛻⾜䜟䜜䛯䚹 
3㸧άືෆᐜ 
 2016 ᖺᗘࡢࡍ࡛࡟⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿ 4 ᅇศࡢάືࢆ
⾲࡟♧ࡍࠋ 
 






























































































































































































 8/4㻌 8/11㻌 8/18㻌 8/25䛻⾜䜟䜜䛯άື䛾䛖䛱䚸8/4䛿
4ᖺ⏕䛜䚸௚䛿 2ᖺ⏕䛜ྲྀ䜚⤌䜣䛰䚹᪥䛻䜘䛳䛶άື䛧
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ཧ⪃ᩥ⊩ 
⚄⏣ఙ⏕ 㧗ᶫ㈗ᚿ⦅ⴭ㸸ࠗ Ꮚ࡝ࡶࡢ⏕ά࣭⎔ቃ࣭㐟
ࡧ࡟ྥࡁྜ࠺࠘ⴌᩥ᭩ᯘ㸦2013㸧
 
ὀ 
㸧 ⃅㇂㸸͆ࠕ Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇ᩍ⫱ࡢ࠿࠿࠼ࡿၥ㢟࡜ၥ㢟ゎ
Ỵ࡬ࡢᥦ᱌̾㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿ࡜ࡾࡃࡳ࠿ࡽࡳ࠼ࡓࡶ
ࡢ̾ࠖࠗ ࡂࡩẸ಑㡢ᴦ࠘2-5㸦2013㸧ཧ↷
㸧 ⃅㇂࣭ྂᕝ㸸͆ࠕ Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇࡟㛵ࡍࡿ࡜ࡾࡃࡳ㸦㸧
̾㣴ᡂᰯࡢ⌧≧̾ࠖࠗ ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ◊✲ㄽ
㞟࠘59-66㸦2013㸧ཧ↷
㸧 ⃅㇂࣭ྂᕝ㸸ࠕ㣴ᡂᰯࡢ͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇ᩍ⫱ࠖࠗ ࡂࡩ
Ẹ಑㡢ᴦ࠘2-5㸦2014㸧ཧ↷
㸧 ๓ᥖ㸯㸧p2ཧ↷
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